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Testimonios de los participantes a los talleres de infografías. 
Ferreyra, Horacio Ademar dir. y Caturelli, Sofía y Bono, Verónica Laura y Alessandroni, Gabriela 
Noemí y Vidales, Silvia Noemí y Reartes, Claudia y Lerda, María Cristina y Reynoso, Miguel 
Alberto y Gattone, Carina y Canizzo, Marta E. y Fernández, Mónica y Acosta, Mariano 
Oscar y Rosales, Marcela Alejandra (2016) Testimonios de los participantes a los talleres de 
infografías. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=KKomago-Fyc&index=... 
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